





Effect of Sodiumchloride on the Oxidation of Ascorbic acid by
Oxidase. Part.1. Effect of Sodiumchloride on the Oxidation of





















組成により200, 30-, 40-, 600Cに於て夫々pH3.8(Bufferなし), 4, 5, 6, 7,に
於けるA.A.の酸化状況を5内至10分毎に前記の方法により測定し酸化率を求めた.其の結果は




Table I - Composition of the Samples 
Control O. l l .O 
I ll ll O. l 
11 ll ll 0.5 
ll ll l .O 
IV ll ll 2.0 
V ll ll 4.0 
u ll ll 6.0 
Vlf ll ll 8,0 
lO o 
DistilLed 8 . 8 
water was ll 
added to 
bring the 
volume in all ll 
tubes to 8.8 
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Table 2. Composrtlon of th* Samples 




































Na C l 
o . 05 
O. IO 
o . 30 
o . 50 
l . OO 




Buf f er 
Solution were 
' added to 
bring the 
Volume in all 
tubes to 
lOc .c . 
( A) 
Table 3 . Ratio of Oxidized Ascorbic acid Content, (.Ratro 
at pH 3.6 (without BLiffcr) 
(1) Case at 20CC 
Ratio of Ascorbicacid Co. ntent oxiclized (B) Effect of 
by H202 and NaCl. ( ~~). by H20_, 
of oxidized A.A. 
NaCl on the 
Content) 
(.)xidation of A.A. 
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(A) 
(2) Case at 300C 
(B ) 
(A) 
(3) Case at 40cC, 600C . 
(B ) 
¥~~¥¥ ____ ,1_'e_ mp . 
~~ T ime
¥.¥¥_(min.) 5 
Sample No . ¥ 
40cC 60cC 
15 25 35 5 15 





¥ San'ple No'¥ 
5 15 25 35 5 15 
Table 4- Ratio of oxidized 
(A) 
A.A Content at pH 4 . 




















































Table 5･ Ratio of Oxi('ized A.A. 
(A ) 
Content . at pH 
Temp' 
Time 
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Table 6-
(A ) 











200C 30CC 40cC 60CC
5 15 25 5 15 25 5
15 5 15
豆一1 15 10 0 22 6 0 15 0 5 0
皿一1 20 10 o 23 6 0 15 0 0 0
N－1 28 10 o 28 6 0 23 0 0 0
V－1 40 ｝ 一 38 一 一 25 一 一 一













20CC 30CC 40ec 20CC 30CQ 400C




5 15 5 15 5 15
1 65 92 70 95 94 100 皿一1 11 8 8 5 4 0
H 76 100 78 100 98 100 皿一1 15 8 12 5 6 一
巫 80 Ioo 82 100 100 一
IV－1 25 8 22 一 6 一





30 一 6 一
V 100 一 100 一 100 一





題一1 35 一 30 一 6 嗣四 】00 一 100 一 100 一
CQ　　　　　4 0C
515515515
　　　8　　　8　　　5　　4　　0
15　　　8　　12　　　5　　6
　　　 　　2
　以上の実験結果から次の事が考えられた。
　（1）各pH，各温度に於て塩化ソーダの量が多くなるにつれて酸化率は高くなつた。
　（2）各pHに於て温度の上昇と共に酸化率は高くなつた。
　（3）pHの増加と共に酸化率は高くなつた。
　（4）塩化ソーダによる促進作用は概ねpH3．6乃至6，温度は200乃至300，時聞は15分
以内，叉塩化ソーダの濃度は高くなる程，強かつた。
皿要 約
　（1）過酸化水素水によるレアスコルビン酸の酸化は塩化ソーダによつて却つて促進された。
　（2）逼酸化水素水の濃度は0・3乃至0・6％の時に最もよく酸化した．
　（3）塩化ソーダのpH，濃度，温度・等は高くなるにつれ叉作，用時闇は永くなる穐這酸化
水素水と塩化ソーダとの共同によつてz一アスコルビン酸の酸化される率は多かつた。しかし塩
化ソーダによる促進作用は概ね時間は15分以内温度は200乃至30QC　pHは3・6乃至6フ塩化ソーダ
磯度は高くなる程，強かつな・
酸化酵素による1一アスコルビソ酸の酸化の際の塩化ソーダの影響（第1報） 25
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